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JUNIOR RECITAL 
Alison LaGarry, soprano 
Blaise Bryski, piano 
(' 11 Gelsomino 
The Lark 
G. F. Handel 
(1685-1759) 
Henry Lawes 
(1596-1662) 
Francois Couperin 
(1668-1733) 
C 
DoIDCLiens 
Auf Fliigeln Des Gesanges 
Neue Liebe 
Felix Mendelssohn 
(1809-1847) 
And'res Maienlied (Hexenlied) 
Deh vieni, non tardar from Le Nozze di Figaro 
Chanson Triste 
L'invitation au Voyage 
Serenade Italienne 
Le Colibri 
from Twelve Poems of Emily Dickinson 
III. Why Do They Shut Me Out of Heaven? 
VIII. When They Come Back 
W. A. Mozart 
(1756-1791) 
Henri Duparc 
(1848-1943) 
Ernest Chausson 
(1855-1899) 
Aaron Copland 
(1900-1990) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance and Education. 
Alison LaGarry is from the studio of Patrice Pastore. 
Hockett Family Recital Hall 
Saturday, September 27, 2003 
1:00 p.m. 
